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METODOLOGIESE VRAAGSTUKKE VAN DIE 
GEESTESWETENSKAPPE
J o h a n n  M ou ton
Afdeling Navorsingsmetodologie IJVO, RGN.
D ie  o o g m erk e  m e t h ie rd ie  a r lik e l is d ricë rle i: (1) O m  d ie  beteken is v an  
melodologie n a d e r  te eksp liseer; (2) a a n  te  d u i w a t d ie  v e rb a n d  tusscn 
m eto d o lo g iese  en  w etenskapsfilosofiese v ra a g s tu k k e  is en  (3) ’n a a n ta l  
navo rs ingsvoo rkeu re  op  d ie  gebied  v an  d ie  m etodo log ie  v an  d ie  geestesw eten- 
sk ap p e  te lys.
I . W A T  IS ’N M E T O D O L O G IE S E  V R A A G S T U K ?
W a n n e e r  ’n o p g a a fv a n  m etodo log iese  v raag s tu k k e  g em aa k  m oet w o rd , is ’n 
k laa rb ly k lik e  p ro b leem  d ie  versk e id en h e id  v an  beteken isse  w a t a a n  d ie  
w o ord  melodologie g eh eg  w ord  en  d ie  d a a ru i t  voortvloeiende.r/«;w /i/>«j w a t in 
d ie  n a v o rs in g s lite ra tu u r  gcvcstig  ra ak . As in g ed a g te  g ch o u  w ord  d a t  d it 
trad is io n ee l slegs tw ee g ro ep e  is — d ie  w etenskapsfilo sow e en , m e e ro n la n g s , 
sosiale s ta tis tick  —  w at h u lle  m e t b es in n in g  o o r  d ie  a a rd  v an  w e tenskap like  
n av o rs in g  (in ’n voorsk riftc like  sin) besig  hou , is d it  d a a ro m  ook beg ry p lik  
w a a ro m  v c ra l tw ee s te rco tip es  o o r d ie  a a rd  en  te r re in  v an  d ie navorsingsmelo­
dologie po sgeva t het.
( I ) 7  ransendenlalislie.se slereotipe:
V a n u it  w etenskapsfilosofiese k rin g e  w ord  tip ies g ev ra  n a  d ie  vo o rw aa rd es  en 
voo ronderste llings w a a ro n d e r  w ctoriskap p laasv in d . V a n u it h ie rd ie  d issip line 
w ord  d ie  ta a k  v an  d ie  m e to d o lo g ie  — w at d ikw els as ’n deelsd issip line  van  
d ie  log ika  o f  ep is tem o lo g ic  g ed e fin iee r w ord  — d a a ro m  as g ro n d s laek ritiek  
gesicn. In ’n re sen te  w erk  b e v ra a g te k e n  B arry  H in d ess  d ie  fu n d a m e n te le  
a a rd  v a n  so ’n o n d e rn e m in g .1 V o lgens h o m  b e ru s  d ie  tra n se n d e n ta lis tie se  
ra a m w e rk  o p  d ie  a a n n a m c  d a t  filosofie d ie  reg  h e t, o p  g ro n d  v an  ’n 
b e so n d e re  k en n isb eg rip , om  rig ly n e  a a n  v ak w eten sk ap lik es  o o r d ie  k r ite r ia  
v an  goeie  n a v o rs in g  te fo rm u lee r. H y  stel d ie  b e so n d e re  ta a k  v a n  sy boek 
d a a ro m  ook  soos volg: “ In  th is book  I in te n d  to  expose a n d  to  d es tro y  the  
m y th s o f  m e th o d o lo g y  a n d , in p a r t ic u la r , p h ilo so p h y ’s c la im s to  an  esoteric, 
‘k n o w led g e’ from  w h ich  these  m y th s d e riv e ” .2
D ie basiesc p ro b leem  m e t h ie rd ie  b eskou ing  o o r m c to d o lg ie  is, volgens 
K o e r s , 48(3) 1983
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H indess, in ’ n  in trin sieke  s irke lredenasie  geleë:
“ T h e  in e scap ab le  c irc u la r ity  o f  ep is tem ology  is ev id en t lor, how ever, it m ay  
conce ive  th e  d is tin c tio n  be tw een  kn o w led g e  a n d  th e  w o rld , its th eo ry  o f 
know ledge  log ica lly  p resupposes a  kn o w led g e  o f  th e  co n d itio n s  in w hich  
kn o w led g e  tak es p lace , th a t is, o f th e  te rm s o f  th e  o p p o sitio n , ‘su b je c t’ an d  
‘o b je c t’, a n d  o f  th e  n a tu re  o f th e  re la tio n  be tw een  th em . T h u s  th e  
ep is tem o lo g ica l spec ific a tio n  o f  th e  c r i te r ia  o f  th e  v a lid ity  o f  all know ledge  
m ust p resu p p o se  th e  v a lid ity  o f  th e  p r io r  ‘k n o w led g e ’ from  w h ich  th a t 
specifica tion  is d e r iv e d ” .3
A lhoew el ek m een  d a t  H in d ess  se a rg u m e n t n ie  w a te r  ho u  n ie , s tem  ek saam  
m et sy d iag n o se  v an  d ie  p ro b leem , nl. d a t  d ie  tran sen d en ta lis tic se  m odel v an  
m eto d o lo g ie  g eb asee r is o p  d ie  a a n n a m e  d a t  d ie  w etenskapsfiloso fie /ep iste- 
m ologie eksklusiew e to eg an g  to t d ie  v o o rw aard es  v an  n av o rs in g  het.
(2) Tegnisistiese stereotipe
’n R e se n te r  in te rp re ta s ie  v a n  d ie  te r re in  v a n  d ie  m eto d o lo g ie , soos ook 
d u id e lik  in  d ie  m e e rd e rh e id  h a n d b o ek e  in d ie  g eestesw etenskappe n a  vore 
kom , h e t sy o o rsp ro n g e  in  d ie  s ta tis tiek . In  ’n on lan g se  e v a lu e rin g  v an  die 
te r re in  v an  d ie  m e to d o lo g ie  wys Irw in  S p e rb e r  o p  h ie rd ie  in te rp re ta s ie : 
“ B ecause o f  th e  te n d e n c y  to  em p h as ize  p ro fic iency  in  q u a n ti ta t iv e  an d  
su rvey  re sea rch  in sociology, a  m is lead in g  s te reo ty p e  o f  th e  m eth o d o lo g is t as 
a n a rro w ly  tr a in e d  s ta tis tic ia n  o r  te c h n ic ia n  is som etim es u n c ritic a lly  
a c c e p te d ” .* V a n u it h ie rd ie  m odel w ord  d ie  ta a k  van  d ie  m etodo log ie  
g e red u see r to t d ie  besk ryw ende  s tu d ie  v an  d ie  to ep as lik h c id  v an  spesilieke 
statistiese  en  w iskund ige  tegn ieke  in d ie  navorsingsproses.
W a a r  d ie  tra n se n d e n ta lis tie se  s te reo tip e  a a n  d ie  tip iese presk rip tiv istiese  
s in d ro o m  v an  b a ie  w etenskapsfilosow e ly, v e rlo o n  d ie  tegnisistiese ste reo tip e  
d ie  teen o o rg es te ld e  tendeus: ’n  on k ritie se  a a n v a a rd in g  v an  d ie  besk ik b a re  
teg n iek e  w a a r  d ie  en ig s te  k rite ria  d o e ltre lie n d h e id  en  toep as lik h e id  is. M y 
eers te  a rg u m e n t kom  d u s  d a a ro p  n e e r d a t b e id e  h ie rd ie  b e n a d e rin g s  
o n lo e re ik en d  is en  d a t  d ie  w erk like  le r re in  v an  d ie  navo rs in g sm eto d o lo g ie  
ê rcns tussen  h ie rd ie  tw ee ste reo tipes  geleë is.
D ie g ecstesw etcn sk ap lik e  n av o rs in g  h e t tip ies behoefte  a a n  rig lyne  en  
m odelle  op  v rae  soos d ie  vo lgende:
— H o e  b e p a a l m y keuse v ir  ’n b e p a a ld e  n av o rs in g s tra te g ie  d ie  keuse van  
m etodes en  teg n iek e  en  u ite in d c lik  ook d ie  g e ld ighe id  en  b e tro u b a a rh e id  
v an  m y bev in d in g e?
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— W a lte r  fak to rc  spccl ’n rol (b eh o o rl ’n rol te sp e d )  in m y o n lw e rp  v an  ’n 
navo rs ingsp ro jek?
— W a t is d ie  re la tiew e  voo r- en  n ad e le  v e rb o n d e  a a n  versk illende  
n av o rs in g so n tw e rp e , bv. ek sp e rim c n tc lc  versus k w asi-ek sp erim en te  versus 
k w a lita tiew e  o n tw e rp e , en  w a tte r  im plikasies h e t m y  kcuse v ir ’n b c p a a ld c  
o n tw e rp ?
— W a lle r  b eg ren s in g e  E N  verc istes stcl d ie  nav o rs in g su b jek  en  d ie  
g c fo rm u lee rd e  n av o rs in g staak  a a n  m y kcuse v an  tegn ieke  v an  konsep tualisc- 
r ing , d a ta - in sa m e lin g  cn  d a ta o n tle d in g ?
— H oe b e ïn v lo ed  m y keuse v ir  ’n  sekere m e todo log iese  cn  teo rc tiesc  
p a ra d ig m a  d ie  b cslu itc  w a t ek ty d en s  n av o rs in g  nccm ?
H ie rd ic  v ra e  verskil cn ersy d s v an  d ie  m ee r filosofies-teoretiesc v ra c  v an  d ie  
w ctenskapsfilosofie  d a a r in  d a t  d it  k lcm  lê o p  d ie  reele besluite en  d ie  
v e ra n tw o o rd in g  v an  d a a rd ie  b es lu ite  w a t d ie  in d iv id u e le  n a v o rse r tydens 
d ie  n a v o rs in g so n d e rn e m in g  n eem . D it versk il ook  an d e rsy d s  v a n  d ie  
spesiiiek  tegn iese  a sp ek te  v an  n a v o rs in g  w a a rm e e  s ta tis tic i, w iskund iges en  
rek c n a a rw e te n sk a p lik e s  hu llc  besig  hou . W a t laasg en o em d e  b e tre f, is d it 
v an se lfsp rek en d  d a t  ’n n a v o rse r  o p  ’n gegew e o o m b lik  ’n beslu it m o c t nccm  
ten  g u n s te  v a n  ccn  teg n iek  e e rd c r  as ’n a n d e r . D ie  fon t v an  d ie  tcgn isistiesc  
b e n a d e r in g  is om  tc  a a n v a a r  d a t  so d an ig e  bcslissing  slegs o p  g ro n d  van  
tegn iese  oo rw eg in g s g en eem  w o rd . W a n n c e r  m e to d o lo g ic  as d ie  afw ccg  v an  
tegnieke gedefin ieer w ord , m oet cc rd e r v an  d ie  do m ein  van  d ie  navorsingsteg- 
no log ie5 g e p ra a t w ord . W ord  d a a rm e e  eg te r  d ie  hele  konteks v an  navorsings- 
b es lu itn em in g  bedoel, w a t d ie  ep istem ologiese, on to logiese en  w etenskapsfilo- 
sofieso fak to re  in s lu it, w a t in d ie  b e s lu itn em in g sp ro ses  m eespecl, kan  v an  d ie  
tc r re in  v a n  d ie  n av o rs in g sm eto d o lo g ie  g e p ra a t  w ord .
K e n m e rk e n d  v a n  d ie  m e to d o lo g ic  is d ie  funksionalistiese a a rd  v an  d ie  v rae  
w a a rv o o r  a n tw o o rd e  gesoek w o rd , d .w .s. d ie  b c k le m to n in g  v a n  d ie  
in te ra k tie w e  a a rd  v an  b eslu ite  in d ie  n av o rs in g sak tiw ite it. A n d ers  gestel: m y 
b eslu it om  teg n iek  A te  g e b ru ik , w ord  o n d e r  m e e r  b e p a a l d e u r  m y v ro ee re  
beslu ite  o o r n a v o rs in g so n tw e rp  en  d ie  d o e ls te llin g  v an  d ie  b eso n d ere  projek . 
B eslu ite  in  d ie  n a v o rs in g sh a n d e lin g , soos in en ig e  m enslike  b ed ry w ig h e id , 
h a n g  tip ies funksioneel saam . D ie funksionalistiese  tc rm in o lo g ie  w a t ek in m y 
o m skryw ing  van  d ie  te r rc in  v an  d ie  n av o rs ingsm etodo log ie  g eb ru ik  (vergclyk 
d ie  v o lg cn d e  a fd c lin g ), m o e t e g te r  n ie  v e rs ta a n  w ord  as sou d ie  navo rs ings- 
a k tiw itc it  a n a lo o g  a a n  ’n se lfaan g ed rew e  sisleem  beskou  w ord  nie. D it g a a n  
d e u rc n ty d  v ir  m y om  d ie  fu n k s io n a litc it v an  besluite, d .w .s. b eslu ite  w at 
rede lik  en  v c ra n tw o o rd b a a r  m o c t w ees o p  g ro n d  v an  b e re d c n c r in g , 
o o rw eg in g , n a d e n k e , k ritick  ensovoo rts  in  d ie  lig v an  d ie  cise w a t a a n  goeie
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w etenskaplike n avo rs ing  gestel w ord . D ie ta ak  van  d ie  navorsingsinetodolog ie  
is d a a ro m  d u id e lik : om  rig ly n e  en  beg insels te  f'o rm uleer te n  e in d e  d ie  
n a v o rse r in s ta a t te  stel o m  m ee r v e ra n tw o o rd e , ras io n e le  beslu ite  in  d ie  
n av o rs in g sak tiw ite it te  k an  neem . D it im pliseer nóg  afgeslo te  resep te  o f 
o n b e tw y l'e lb a re  tegn iese  a lg o ritm es  w a t d ie  n a v o rse r ’n A B C  to t geslaagde  
n av o rs in g  b ied , n ó g eso te rie se  filosofiese cam i/i o o rd ie  m o e te e n  m oenies van  
nav o rs in g . V eel e e rd e r  m o e t d ie  n a v o rse r bew us g e m a a k  w ord  v a n  d ie  feit 
d a l  sy b e s lu itn e m in g , soos in  a lle  red e lik e  h an d e lin g e , in g eb ed  is in  sy to ta le  
b e s taan sm o d u s en  onw illek eu rig  e lem en te  v an  sy a g te rg ro n d , d issip linêre  
m atrik s , o p le id in g , perso o n lik h e id  ensovoorts sal inslu it.
H ie rd ie  laas te  g ev o lg trek k in g  im p liseer d a t  d ie  n av o rs in g sin e to d o lo g ie  n ie  
in  isolasie o o r m e todo log iese  v raag s tu k k e  m ag  besin  n ie  m a a r  in se tte  v a n u it 
’n  v e rsk e id en h e id  v a n  d iscip lines sal m o e t in s lu it, w a a ro n d e r  d ie  s ta tis tiek , 
rek en aa rw e ten sk ap , w etenskapsfilosofie, ep is tem olog ie , log ika , e tiek , w eten - 
skapssosiologie. Ek s ta a n  in d ie  v o lgende  a id e lin g  stil by d ie  v e rb a n d  tussen 
nav o rs in g sm eto d o lo g ie  en  w etenskapsfilosofie.
2. N A V O R S IN G S M E T O D O L O G I E  E N  W E T E N S K A P S F IL O S O ­
F IE
In  d ie  lig  v an  d ie  b e sp rek in g  to t d u sv e r v e rd u id e lik  ek h ie rd ie  v e rb a n d  a a n  
d ie  h a n d  v an  ’n m odel v a n  d ie  w e ten sk ap lik e  n a v o rs in g sak tiw ite it. D ie 
m odel w a t ek h a n te e r  — en te n ta tie f  d ie  s isteem teore tiese  m odel v an  
geestesw etenskap like  n av o rs in g  no em  — is a a n g e p a s  u it d ie  w erke  v an  
G e ra rd  R a d n itz k y 6 en  T h o m a s  K u h n .7 V a n  d ie  w ysigings a a n  h u lle  m odelle  
is g en o o d saak  o m d a t b e id e  m o d elle  as m odelle  v ir d ie  n a tu u rw e te n sk a p p e  
o n tw e rp  is.
D ie d r ie  subsistem e: k o m p o n en te  en  in tersistem iese  relasies (F ig u u r 1)
D rie  subsistence v an d ies is ieem  W E T E N S K A P L IK E  N A V O R S IN G S P R A K - 
T Y K  w ord  onderskei: IN T E L L E K T U E L E  K L IM A A T  (IK ), M A R K  
V A N  IN T E L L E K T U E L E  H U L P B R O N N E  (M IH )en  d ie  N A V O R S IN G S - 
P R O S E S  (N ). D ie  konteks is ’n geestesw etenskap like  d issip line (sosiologie, 
s ie lk u n d e , gesk ieden is ensovoorts). D ie basiese p u n t w at m et h ie rd ie  m odel 
g e illu s tre e r w o rd , is d a t d ie  in d iv id u e le  n av o rse r in  d ie  navo rs ingsp roses (N) 
in se tle  v an ir it d ie  subsis tem e IK  en  M IH  seleklief inlernahseer ten  e in d e  horn 
in s ta a t te  stel om  in  v ru g b a re  w isse lw erk ing  m et sy n a v o rs in g so n d e rw e rp /-  
v o o rw erp  in d ie  b e tro k k e  n av o rs in g sd o m ein  te tree  en  w etenskap lik  
a a n v a a rd e  n av o rs in g sp ro d u k te  te lew er.
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D ie  su b s is tem e  IK  en  M IH  d u i d u s  op  d a a rd ie  sistem e in ’n b e p a a ld e  
d issip linc  w a a ru it in d iv id u e le  n avo rsers  sckere in sc ttc  (m cta teo re tie se  
a a n n a m e s , tco riec , m odelle , ko n scp tc , m e to d cs  en  tegn ieke) k an  se lck teer 
len  e in d e  d o c ltre ffend  n av o rs in g  te k an  doen . Ek beg in  m e t ’n  ko rt 
b esp rek in g  v a n  h ie rd ie  tw ee.
(a) Intellektuele klimaat (IK )
D ie  in te llek tu e le  k lim a a t v a n  ’n d issip line  d u i o p  d a a rd ie  v e rsam e lin g  
w i/a - teo re tie se  a a n n a m e s  w a t k o llek tie f d e u r  d ie  lede  v an  d ie  d issip line  
g eh u ld ig  w ord . S o d a n ig e  a a n n a m e s  s trek  v a n  m ee r a lg em en e  a a n n a m e s  oor 
d ie  m ens to t d ie  m e e r  d o m e in g e rig te  a a n n a m e s  o o r d ie  a a rd  v an  d ie  sosiale, 
k u ltu re le , h is to riese , ekonom iese  ensovoorts . In  ’n vak  soos sosiologie 
b e s ta a n  d ie  IK  dus u it sekere  m cn sb ee ld e  (an tro p o lo g iese  aa n n a m e s) , 
b y v o o rb ee ld  b e h a v io u rism e , h u m a n ism e , eksistensia lism c, sim boliese in te r-  
aksionism e, en a a n n a m e s  o o r d ie  a a rd  v an  d ie  sam elew ing  (m eg an is tie s /o rg a - 
n is tie s /s ib e rn e tic s /s im b o lie s -k o n se p tu e e l) , d ie  a a rd  v an  tussenm enslike  
relasies (k o u sa lis tie s /in te rak s io n is tie s /s ib c rn e tie s)  ensovoorts.
(b) M ark van intellektuele hulpbronne (M IH )
D ie  m a rk  v an  in te lle k tu e le  h u lp b ro n n e  d u i o p  d a a rd ie  teo rieë  (en m odel- 
le /H ip o te s c s )  en  w e ten sk ap sb ee ld e  w a t k o llek tie f  deel is v an  d ie  d iss ip linêre  
trad is ie . W a t teo rie ë  in d ie  sosio logie b y v o o rb ee ld  b e tre f, sou ’n m ens ’n 
v e rd e re  o n d e rsk e id in g  kon  tr e f  tu ssen  m ee r m akrososio log iese  teo rieë  
(s tru k tu u rfu n k s io n a lism e , konflik teo rie  ensovoorts) en  m eer p ro b leem g erig tc  
teo rieë  soos S im o n  en  G a g n o n  se teo rie  o o r hom oseksuele  g e d ra g  o f  D av is en  
M o o re  se teo rie  o o r sosiale s tra tifik asie . T e o rie ë  (en m o d e lle /tip o lo g ie ë )  
v o rm  d ie  b e la n g r ik s te  v o ed in g sb o d em  v ir  in d iv id u e le  n av o rs in g  d e u rd a t  d it 
nu w e h ipo teses, p ro b lem e , kon sep te  en sovoo rts genereer.
W a t d ie  w e ten sk ap sb ee ld e  b e tre f, slu it ons h ie r  a a n  by  d ie  b esp rek in g  v an  
d ie  te rre in  v an  d ie  w etenskapslilo so fie  in d ie e e rs te  gedee lte . D ie w etenskaps- 
filosofie p ro b e e r  a n tw o o rd e  b ied  o p  v ra e  soos: W a t is d ie  a a rd  v an  
w a a r lie id /ra s io n a li te i t /v o o ru itg a n g /e n s o v o o r ts ?  W a t is d ie  v e rb a n d  tussen  
d o m ein aan n am es en epistem ologiese aannam es?  W a lte r  m odel van  w etenskap- 
like groei w eerspieël d ie  a a rd  v an  geslaagde nav o rs in g  d ie  beste? V ersam elings 
a n tw o o rd e  o p  v ra e  soos h ie rd ie  v o rm  saam  ’n w e ten sk ap sb ee ld , bv. 
positiv ism e, fenom eno log ie , h e rm e n e u tie k , N eo -M arx ism e  ensovoorts.
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U it h ic rd ic  b e sp rck in g  volg  d it v an sc llsp rek en d  d a t  d ie  w isse lw crk ing  in  cn 
tussen  d ie  subsis tcm e hoog  is. A a n n a m e s  o o r w a t d ie  a a rd  v a n  sosialc 
verskynsels is, ho u  o o g lo p cn d  v c rb a n d  m e t w a tte r  tco rieë  en  a a n  w a ite r  
w c tensk apsbee ld  v o o rk eu r gegee g a a n  w ord . D ie o m g ek ec rd e  geld  ook.
(c) Die navorsingsproses (NJ
In  d ie  subsisteem  N A V O R S IN G S P R O S E S  o n d ersk e i ons tussen  d ie  
d e te rm in a n tc  v a n  d ie  n avo rs ingsp roscs cn  d ie  (b es lu itn cm in g s-)s lap p e  
ty d en s  n av o rs in g . D ie b ra n d p u n t  v ersk u ifo o k  n o u  in h ic rd ic  subsisteem  v an  
d ie  b rc ë  d iss ip lin ê rc  kon teks n a  d ie  b eso n d erc  situasie  v a n  d ie  in d iv id u e le  
navorser.
(i) Determinante van die navorsingsproses. U itg a a n d e  v an  ’n g e fo rm u lec rd e  
n av o rs in g s taak  h a n te e r  d ie  n av o rse r (som s c c rd c r  im p lis ie t as eksp lisic t) 
sekere  a a n n a m e s  o o r sy n av o rs in g sd o m cin  en  n av o rs in g so n d crw crp ; ’n 
sekere tco rc tie se  ra a m w e rk  o f  teo rie (é ); ’n  b e tro k k c  w c ten sk ap sb ee ld  en  
d a a ru i t  v o o rtv lo c icn d e  m etodo log iesc  v o o rk cu rc , tegn icke , ensovoorts. In  
m y m odel d c fin icc rck  h ie rd ie g c s e le k tc c rd c c n  g c i'n tc rn a liseerd e  fak to re  w at 
d ie  n a v o rse r  u it d ie  su b sis tem e IK  en  M IH  as in sc ttc  v ir sy b e tro k k c  
n av o rs in g  m obiliscer, as d e te rm in a n te  v a n  d ie  n av o rs in g sp ro ses.4
D ie keuse v a n  w a ite r  in se tte  u it d ie  IK  cn  M IH  g esc lek tee r g a a n  w ord , 
geskicd  o n d e r  le id in g  v an  d ie  teo rc tic sc  cn  m eto d o lo g iese  eise v a n  d ie  
n av o rs in g staak . O p  soo rtg c ly k c  w yse w o rd  d ie  doel v a n  sy n av o rs in g  
(v c rk e n n e n d /b e sk ry w e n d /a n a li tic s /p ro g n o s tie s )  cn n av o rs in g stra te g ie  (uni- 
v c rsc lc /n o m o tc tic sc  verms k o n tck s tu e le /id io g ra fie se  s tra teg ic ) bci'nvloed 
d c u r  be ide  IK - cn  M IH -in sc tte  cn  d ie  b eso n d ere  eise v a n  d ie  nav o rs in g staak . 
D ie gesc lek tcerde  en  g e ïn te rn a lisee rd c  d issip linêrc  in se tte  — d ie  d o m e in a a n -  
n a m e s /tc o re tie se  cn m e todo log iese  ra a m w e rk /e n so v o o r ts  — b c p a a l eg te r  in 
’n  b a ic  ste rk  sin d ie  beslu ite  v a n  d ie  n av o rse r. G een  n av o rse r, hoe bew us o f  
o n b ew u s  hy ook al d a a rv a n  m a g  w ees, ncem  b es lu it in ’n v a k u u m  nie. 
D aard ic  w aard escn  aannam es — o o r ’n vcrskeidenheid  van  navorsingsrelevante 
sake  — w a t hy in  sy n a v o rs in g s lo o p b a a n  d e u r  ‘se lek tiew c in te rn a l is e r in g ’ sy 
c ie  g em aa k  he t, b e p a a l in d e rd a a d  d ie  a a rd  v an  sy b es lu itn em in g .
(ii) (Besluitnemings-)stappe in die navorsingsproses. V a n a f  d ie  a a n v a n k lik c  
fo rm u lc r in g  v a n  d ie  b e so n d e re  n a v o rs in g s ta a k  o f  -p ro b le e m  to t en  m e t d ie  
v o lto o iin g  van  d ie  n av o rs in g  m o e t d ie  n a v o rse r d e u re n ty d  o o r ’n  vcrskeiden- 
hc id  v a n  m e to d o lo g iesc  en  teg n o lo g icse  p ro b lc m e  besin  en  m o e t hy 
g eg ro n d e  beslissings h ic ro o r  necm . In  h ie rd ie  proses w ord  sy beslu ite  o o r 
k o n scp tu a lisc rin g , o p e ra s io n a lisc r in g , d a ta - in sa m e lin g , d a ta v e rw e rk in g  en
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-o n iled in g , in te rp re ta s ie  en  verslagsk ryw ing  d e u re n ly d  be'invloed d e u r  d ie  
navo rs ingsdoe ls te lling , n av o rs in g stra teg ie , d o m e in a a n n a m e s , teo rieë  enso- 
voorls, d it wil sê d ie  d e te rm in a n te  van  d ie  navorsingsproses.
V a n u it h ie rd ie  m o d e l volg  d it , m yns insiens, d u id e lik  in w a ite r  v e rh o u d in g  
w etenskapsfilo so llese en  nav o rs in g sm eto d o lo g iese  a rb e id  to t m e k a a r  staan . 
E k beg in  m et d ie  te r re in  v a n  d ie  navo rsingsm etodo log ie .
E k h e t v ro eë r d ie  te r re in  v an  d ie  n av o rs in g sm eto d o lo g ie  in le rm e  v an  d ie  
fu n k s io n a lite it v an  navo rs in g sb es lu ite  om skryf. H ie rd ie  o m sk ryw ing  kan  in 
le rm e  v a n  d ie  b lok navorsings besluite v e r ta a l w ord  as ’n an lw o o rd  o p  d ie  
v raag : H oe, d. w.s. d e u r  w a lle r  beslu ite, m oet navo rs ing  b ep lan , g es tru k iu ree r 
en  u itg ev o er w ord  om  a a n  d ie  eise v an  w eten sk ap lik h e id  te b ean lw o o rd ?  In 
d ie  b e a n tw o o rd in g  v a n  d ie  v ra a g  m o e t o n d e r  m ee r a a n d a g  geskenk w ord  
a a n  d ie  determinante van navorsing, d .w .s. d a a rd ie  lak to re  — d o m e in a a n n a m e s , 
leo re ties m etodo log iese  ra a m w e rk  ensovoorts — w at b ep a le n d  is v ir d ie  
beslu ite  w at ty d en s  d ie  navo rsingsp roses g eneem  w ord . S a m e v a tte n d : D ie 
n av o rs in g sm eto d o lo g ie  b e s lu d e e r (desk rip tief) en  lê rig ly n e  n e e r o o r 
(p resk rip lie f) d ie  beslu ite  w a l d ie  n av o rse r neem  in sy n av o rs in g sak tiw ile it, 
sow el as d ie  v e ra n tw o o rd in g  v an  d a a rd ie  beslu ite  in le rm e  v a n  d ie  
o n d e rlig g e n d e  d o m e in a a n n a m e s , teo re tiese  en  m etodo log iese  v o o rk eu re , 
n a v o rs in g sd o e ls te llin g  e n  -s tra ie g ie  sow el as d ie  b ep e rk in g e  en  eise w a t d ie  
n av o rs in g sv o o rw erp  slel.
D ie w elenskapsfiloso lie  konsen t ree r d a a re n te e n  n ie  soseer o p  d ie  n e tw erk  en 
konteks van  n av o rs in g sb es lu iln em in g  n ie  m a a r  e e rd e r  op  iw ee an d e rso o rlig e  
asp ek te  v a n  d ie  n a v o rs in g sp rak ty k : (1) D il besin  o o r d ie  a a rd , s t ru k tu u r  en 
d in a m ik a  v an  w e ten sk ap  in d ie  a lg em een , m e t a n d e r  w o o rd e  verg e ly k en d e  
s lu d ie  v a n  w e len sk ap sb ee ld e ; v ra e  soos: W a t is d ie  a a rd  en  s tru k tu u r  v an  
w eten sk ap , leo rie , w a a rh e id , ob jek liw ile it, ensovoorls?  (2) D a a m a a s  m oet 
d ie  w etenskapsfilo so lie  ook a a n d a g  gee a a n  d ie  in te rn e  en  ekste rn e  relasies 
tussen  en  b in n e  d ie  subsistem e I N T E L L E K T U E L E  K L IM A A T  en 
M A R K  V A N  IN T E L L E K T U E L E  H U L P B R O N N E . D ie wetenskapslilosofie 
skenk d u s  k rities a a n d a g  a a n  d ie  v e rb a n d e  tussen in e ta teo re tie se  a a n n a m e s  
en  w elen sk ap lik e  leo rieë , tussen teo rieë  en  w e len sk ap sb ee ld e  en  ve ra l d ie  
v e rb a n d  lussen w e len sk ap sb ee ld e  en  m etodo log iese  m odelle .
D il sou v ir  d ie  w etenskapsfilo so fie  as d issip line  fa ta a l w ees in d ien  slegs a a n  
p ro b le m e  v a n  d ie  eers le  k a teg o rie  a a n d a g  gegee w ord . B esinn ings oo r 
o b jek liw ile it , w a a rh e id  en  w eten sk ap lik h e id  in d ie  a lg em een  verk ry  slegs 
R E L E V A N S IE  v ir d ie  n av o rse r in d ien  d ie  v e rb a n d  d a a rv a n  m e t ’n 
b e p a a ld e  m etodo log iese  m odel (en d a a rd e u r  a a n  d ie  beslu ilnem ingsp roses) 
aangc toon  w ord (kategorie 2-problem e). D it is d a n  veral o p  h ierd ie  laasle grens-
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gcb ied  — m .a .w . d ie  v c rb a n d  tussen  w e tcn sk ap sb ee ld  cn  m etodo log iese  
m odel — w a a r  w ctenskapsfilo sow c cn  n av o rs in g sm cto d o lo ë  k laa rb ly k lik  
m o e t saam w erk .
E k s lu it h ie rd ie  a fd e lin g  a f  m et ’n kort b esp rek in g  v an  tw ee v o o rb ee ld e  o o r 
d ie  so o rt sam ew erk in g  w a t ek in g ed a g te  h e t, cn  besp rcck  d ie  tw ee p ro b lem c  
v a n u it d ie  gcsig spun t v an  d ie  w etenskapsfilosofie.
E cn  te rre in  w a t m yns insiens b ra a k  If, is d ie  versk e id en h e id  van  m isv e rs tan d e  
w a a rm e e  n av o rse rs  sit ra k e n d e  d ie  k r i te r ia  v an  goeic  n av o rs in g . N av o rsers  
h u ld ig  dikw els s ta n d p u n tc  o o r ob jek tiw ite it, fe itelikheid , a lgem eengeld igheid , 
te o r ie t  w a t s tre n g  gesp roke  niks a n d e rs  as v e ro u d e rd e  m ites is nic. In  h ie rd ie  
v e rb a n d  w ysek  dus o p  d ie  onlmitologisering.tfunksie van  d ie  w etenskapsfilosofie. 
’n  T w eed e  aspek  v an  d ie  v e rb a n d  tussen  w etenskapsfilosofie  en  navorsings- 
m e to d o lo g ie  w a a r  w etenskapsfilosow e d ikw els fo u teer, ra a k  d ie  e tik e ttc r in g  
v an  n av o rse rs  as positiv is te , e m p ir is te , M a rx is te  ensovoo rts. H ie rd ie  
g en e ig d h e id  en  sclfs som s obsessie to t etikettering is m yns insiens ’n sk re iende 
vo o rb ee ld  v an  d ie  d ed u k tiew e  d en k fo u t (deductive fallacy).
(I )  Oor ontmitologuering
N av o rsers  in  d ie  geeste sw e ten sk ap p e  h u ld ig  d ikw els s ta n d p u n te  soos d ie  
vo lgcnde:
— W etc n sk ap lik h e id  v e ro n d e rs te l o n b cv o o ro o rd e c ld e  w a a rn e m in g  en 
cksak te  m e tin g  (O b jek liw ite itsm ite ) .
— W ctenskap like  nav o rs in g  m oet g ebaseer w o rd  o p  ’n basis v an  v ass taan d e  
feitc  o f  g eg ew en h ed e  w a t d ie  g e ld ig h e id  v an  re su lta te  w a a rb o rg  (F cite lik - 
he id sm ite ).
— W ete n sk ap lik e  teo rie ë  is slegs a a n v a a rb a a r  in d ien  d it  (a) kousale  
v e rb a n d e , o f  ten  m in ste  ko rre lasies, tusscn  g eb eu rten isse  o f  v c ran d e rlik c s  
kan  v e rk la a r , cn  (b) a lg cm een  g e ld ig  is (V cra lg cm en in g sm ite ).
D ie  k e n m e rk e n d e  v an  e lk een  v a n  h ie rd ie  tesisse is d a t  d it  afgclci is u it d ie  
positiv isticse  w c ten sk ap sb ce ld , ’n  trad is ie  w a t in  m eer as een  opsig  as 
g e d a te e r  u itgew ys en  o n h o u d b a a r  is. D ie  m etodo log iese  im plikasies v an  d ie  
a a n v a a rd in g  v a n  so d an ig c  w e tcn sk ap sb ee ld  w as — e n  is — v e rre ik en d . Ek 
verw ys n a  en k e le  tip iese  a a n n a m e s  w a t n av o rse rs  o p  g ro n d  v a n  h ie rd ie  
trad is ie  m aak :
— D a t d ie  n a v o rse r  n ic  h ip o tc se s /te o r ie ë  o f  v e rm o cd en s  o o r sy navorsings-
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v o o rw erp  v o o ra l m o e t spesiliseer n ie , a an g esien  d it  ’n  bev o o ro o rd ee ld e  
h o u d in g  je en s  d ie  n av o rs in g sb ev in d in g e  sou im pliseer;
— d a t d ie  n av o rse r m e t ’n o o p  v e rs ta n d /g e m o e d  sy objek  m oet b e n a d e r  en 
d ie  feite m o e t la a t spreek;
— d a t  in i ig t in g /d a ta  w at ingew in  is, gekw an tifiseer m o e t w ord  om  
w eten sk ap lik  te  wees;
— d a t m et s ta tis tiese  o n tled in g s  v an  d a ta  v o ls taan  m oet w ord  en 
teo re tise rin g  to t ’n  m in im u m  b ep erk  m oet w ord .
S o o rtg e ly k e  m ites sou ook g e ïd en tif isee r kon  w ord  w at hu lle  o o rsp ro n g  in ’n 
h u m an is tie se  w eten sk ap sb ee ld  het. ’n  V o o rb ee ld  h ie rv an  is d ie  b esw are  teen  
en ige  v o rin  v an  m e tin g  en  k w an tilise rin g  aso f d it  re d u se re n d  en  self's 
d e h u m a n ise re n d  sou w ees. D a a r  is m yns insiens nog  geen a rg u m e n t gegee 
w at a a n to o n  d a t  d a a r  ’n n o o d w en d ig e  v e rb a n d  tussen  k w an tilis e rin g  en  
d e h u m a n ise r in g  — w a t d it  ook al in  ’n n av o rs in g sk o n tek s sou kon be tek en
— b estaan  nie.
Our die etiketteringsindroorn
In  ons b esp rek in g  v an  d ie  m odel is gesê d a t ’n keuse v ir  ’n besondere  
w e ten sk ap sb ee ld  d u id e lik  ’n  inv loed  h e t o p  d ie  m etodo log iese  v o o rk eu re  
sow el as o p  d ie  b eso n d ere  m etodes en  tegn ieke  w at d ie  n av o rse r geb ru ik . ’n 
M ens sou dus, m yns insiens, d ie  g ereg v erd ig d e  a ile id in g  h ie ru it kon m aak  
d a t  ie m a n d  w a t ’n m ee r positiv istiese  w eten sk ap sb ee ld  v o o rs taan , gene ig  
sou w ees om  e e rd e r  ’n k w a n tita tie w e  as ’n k w a lita tiew e  m e to d o lo g ie  te kies. 
D ie p ro b leem  is n a tu u r lik  d a t n avo rsers  selde ’n eksp lisie te  of g e a rtik u le e rd e  
w eten sk ap sb ee ld  h a n te e r . H oogstens is h u lle  v a n  b reë  ond ersk e id in g e  
bew us. M e e r d ikw els is h u lle  slegs bew us v a n  d ie  b e sk ik b are  m e to d es en  
teg n iek e  in d ie  d iss ip line  — m a a r  w eer eens ook n ie  a lty d  v an  d ie  
m etodo log iese  v o o rw aa rd es  w a a ro n d e r  sekere rn e to d e s /te g n ie k e  g eb ru ik  
k a n  w o rd  nie. D ie keuse v an  ’n n a v o rse r v ir  k w a n tita tie w e  m eto d es  en  
teg n iek e  im p lisee r d a a ro m  n ie  noodwendig ook d ie  a a n v a a rd in g  v an  alle  
a sp ek te  v a n  d ie  k w a n tita tie w e  m etodo log iese  m odel, en  self's in ’n m in d e re  
m a te  v an  alle  aspek te  van  d ie  positivistiese w etenskapsbeeld  nie. W etenskaps- 
filosow e is g en e ig  o m  n av o rse rs  w a t b y v o o rb ee ld  b y n a  u its lu itlik  s ta tistiese  
teg n iek e  v a n  d a ta -o n tle d in g e n  k w a n tita tie w e  tegn ieke  v an  d a ta - in sa m e lin g  
g e b ru ik , d e u r  ’n soort v an  guill-by-assucialion-b e n a d e r in g  as em p iris te  en  
positiv iste  te  e tik e tle e r. H ie rd ie  s tra teg ic  is m yns insiens n ie  gew oon 
o n w eten sk ap lik  n ie  — d a a ro m  d a t ek d it ’n vorrn  v an  d ie  deductive Jallacy
noein  — m a a r  ook k o n tra p ro d u k tie f . As d ie  w etenskapsfilo soof n ie  ook k an  
a a n d u i w a ite r  m e to d o lo g iese  im plikasies d ie  keuse v an  m etodes en  tegn ieke
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het n ie , m oet hy, soos W ittg en s te in  aan b cv ce l h e t, licw ers swyg!
3. M E T O D O L O G IE S E  V R A A G S T U K K E  — N A V O R S IN G S P R IO R I-  
T E I T E
U ite r a a rd  is d a a r  ’n v e rsk e id en h e id  v an  m etodo log iesc  v raag s tu k k e  w at 
v e rd e re  n a v o rs in g  vereis. M y c rv a r in g  is d a t  d ie  v lak  v a n  m etodo log iese  
kenn is in d ie  S u id -A frik aan se  n av o rs in g sg em een sk ap  o n ru s b a re n d  la a g  is. 
A lreeds o p  d ie  basiese v lak  v an : H o e  o n tw e rp  ek  m y navo rs ing?  steek 
verskeie  n av o rse rs  vas, m et d ie  gevo lg  d a t  b a ie  n av o rs in g  o n gcsis tem atiseerd  
en  o p  ’n ad hoc-basis a a n g e p a k  w ord  en  ook verloop .
Ek v o ls ta a n  e g te r  m e t h ie rd ie  een  in le id e n d e  o p m e rk in g  en  wys e e rd c r  op  
d rie  te r re in e  o f  p ro b le e m g e b ie d e  w a a r  d a a r  tan s  in te re ssan te  on tw ik k e lin g e  
p la a sv in d  en  w a t v ir  a llc  g cestesw etenskap likes v a n  a lg em en e  b e la n g  is. D ie 
d r ie  is:
(a) d ie  k w a n lita tic f  - k w a lita tie f-o n d crsk e id in g ;
(b) d ie  p ro b le m a tie k  van  k ru isva lidasie ;
(c) d ie  navorsingsetiek .
(a) Kwantitatief-kwalUatief
T rad is io n ee l w as d ie  k w an tita tiew e  m e to d o lo g ico n g e tw y fe ld  d ie  d o m in a n le  
m e to d o lo g iese  m odel in d ie  sosiale w e te n sk a p p e  — en  in  sekere d issip lines is 
d it  ook v a n d a g  no g  d ie  geval. A lreeds sed c rt d ie  tw in lig e r ja rc  in d ie  
C h icagoskoo l o n d e r  le id in g  v an  m ense soos M e a d  en  la te r  B lu m cr h e t die 
s im bo licsc  in te rak s io n ism e  en  la te r  s tro m in g e  soos d ie  e tn o m e to d o lo g ie  
ve ra l in d ie  sosio logie d ie  w eg  b eg in  b a a n  v ir  ’n m e e r  kw alila tiew e  
b e n a d e rin g .8O o k  in a n d e r  vakgeb iede het herlew ings v an  vroeëre  w etenskaps­
b ee ld e  soos d ie  fen o m cn o lo g ie  en  h e rm e n e u tie k  ve ra l in d ie  ses tig erja re  
v e rd e re  s teu n  g eb ied  v ir  ’n k w a lita tiew e  b e n a d c r in g  v an  navo rsing . 
G e le id c lik  h e t d a a r  ook  ’n l i te r a tu u r  o n ts ta a n  in v e ra l d ie  sosiologie v an  
a fw y k en d e  g e d ra g  w a t d ie  m etodo log iese  geso fistikcerdheid  v an  d ie  k w a lita ­
tiew e m odel o n d e rs tre e p  het.
D ie v ra a g  w a t tan s  g e d e b a tte e r  w o rd , is in w a ite r  m a te  d ie  k w a n tita tie w e  
b e n a d e r in g  en  k w a lita tie w e  b e n a d e r in g  v e rs o e n b a a r  is. S o m m ig e  sk ryw ers 
(R ist, 1977) beskou  d it in ’n K u h n ia a n se  sin as tw ee w edersyds u ils lu iten d e  
p a ra d ig m a s . “ U ltim a te ly , th e  issue is n o t re sea rch  s tra teg ic s , p e r se. R a th e r ,  
th e  a d h e re n c e  to  one  p a ra d ig m  as op p o sed  to  a n  o th e r  pred isposes one  to  view  
th e  w o rld  a n d  th e  ev en ts  w ith in  it in  p ro fo u n d ly  d iffe rin g  w ay s .” * In  tc rm e
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v an  m y m o d e l im p lisee r d it  u its lu it in g  v a n  b y v o o rb ee ld  d ie  positiv istiese  en  
h u m an is tie se  w e ten sk ap sb ee ld e  e e rd e r  as k w a n tita tie w e  en  k w alila liew e  
m odelle . In  ’n in lensiew e on d erso ek  n a  d ie  basiese v e rsk ilp u n te  tussen  
h ie rd ie  tw ee b e n ad e rin g s , in  ’n a rtik e l m e t d ie  veelseggende tite l “ B eyond 
Q u a lita t iv e  versus Q u a n ti ta t iv e  m e th o d s” b e v in d  R e ic h a rd t en  C ook  d ie  
te e n d e e l.10 D ie in te re ssa n te  v a n  h u lle  a rtik e l e g te r  is d a t  hu lle  n ie  K u h n  se 
incommensurability tesis a a n v a a r  n ie  en , d a a rm e e  saam , ’n v o o rk eu r h e t om  
v an  k w a n tita tie w e  en  kw alitatiew em f/oifef e e rd e r  as paradigmas o f  m odelle  o f 
m eto d o lo g ieë  te p ra a t . D it illu s tre e r e g te r  ook ’n v ro eëre  b ew erin g  v an  m y, 
nl. d a t  n av o rse rs  d ikw els m ee r ge 'in teresseerd  is in d ie  to ep as lik h e id  v an  
m e to d es en  teg n iek e  as d ie  ingew ikkelde  (en d ikw els m eersin n ig e )m eto d o lo - 
giese en  w etenskapsfilosofiese  d e b a tte  o o r d ie  o n d e rlig g e n d e  m etodo log iese  
m odelle  en  w e ten sk ap sb ee ld e . D ie u itd a g in g  w ord  g erig  a a n  d ie  m e to d o lo o g  
en  w etenskapsfilosoof o m  o p  logiese en  h e ld e re  w yse a a n  te loon  w a ite r  
p rak tiese  b eslu itnem ingsim p likasies  h ie rd ie  b reë re  konteks u itoefen .
(b) Kruisvalidasie
V erskeie  b ek en d e  m e to d o lo ë  soos D o n a ld  C a m p b e ll ,11 E u g en e  W e b b 12 en  
N o rm a n  D en z in  h e t al sed e rt d ie  1950 -erjare  g e a rg u m e n te e r  v ir d ie  g eb ru ik  
v an  m ee rv o u d ig e  m etodes, teo rieë  en  d a ta b ro n n e  in  een  enkele  navorsings- 
p ro jek . D it is v e ra l D en z in  w a t in  d ie  tw eed e  u itg aw e  v an  sy The Research Act 
(1978) u itv o e rig  in g a a n  o p  d ie  he le  p ro b le m a tie k  v an  “ tr ia n g u la tio n ” , w at 
ck  as kruisvalidusie v e r ta a l. Ek h a a l h om  a a n  as w aarsk y n lik  d a n  d ie  rnees 
g e a rtik u le e rd e  s ta n d p u n t in h ie rd ie  v e rb an d :
“ S ocio logy’s e m p ir ic a l re a lity  is a  re a lity  o f  c o m p e tin g  d e fin itio n s , a tt itu d e s  
a n d  p e rso n a l values. As such , it is a  social o b jec t in th e  sym bolic
e n v iro n m e n t o f  th e  s c ie n t i s ts ......... T h e  ac t o f  d o in g  re sea rch  is a n  a c t o f
sym bolic  in te ra c tio n . E ach  socio log ical m e th o d  a n d , in  fac t, e ach  sociologist 
g e n e ra te  d iffe ren t lines o f  a c tio n  to w a rd  th is ob jec t. T h u s , co m p le te  
ag reem en t b e tw een  m e th o d s a n d  th e ir  users can  nev er be ex p ec ted  ........  T r i ­
a n g u la t io n , o r  th e  use o f  m u ltip le  m e th o d s , is a  p la n  o f  a c tio n  th a t  w ill ra ise  
sociologist above the  personalis tic  biases th en  stem  from  single m ethodologies. 
By c o m b in in g  m e th o d s  a n d  in v estig a to rs  in th e  sam e stu d y , observers  can  
p a r t ia l ly  o v e rco m e  th e  defic iencies th a t  flow  from  one  in v es tig a to r o r  one 
m e th o d .” 14
D cn zin  g a a n  d a n  v o o rt o m  v ie r so o r te /v o rm e  v an  k ru isva lidasie  te bespreek: 
k ru isv a lid as ie  d e u r  g e b ru ik m a k in g  v a n  m ee rd e re  d a ta b ro n n e , m ee rd e re  




D ie  p rim ó rc  o o g m erk  m e t k ru isv a lid as ie  is n a tu u r lik  om  ’n o p tim a le  g ra a d  
v an  konvcrgensic  v an  n av o rs in g sre su lta te  te kry. ’n In tc re ssan te  nuw c 
p e rsp e k tie f  o p  h ie rd ie  p ro h le m a tie k  v in d  ons in d ie  o n lan g se  a r tik e l v an  
J a n e t  L ev er o o r “ M u ltip le  m e th o d s  o f  d a ta  c o lle c tio n ” 15, w a a rin  sy a a n to o n  
d a t  d ie  g cb ru ik  v an  m ee rv o u d ig c  m e to d es n a tu u r lik  ook to t d iv e rg e n te  
b ev in d in g e  lei. Sy toon  e g tc r  d e u r  h a a r  s tu d ie  a a n  d a t  ook  d it positiew e 
im p likasics v ir  m c to d o lo g ie  besit, a an g esien  sekere  o n d e rlig g e n d e  o f 
v e rb o rg e  fak to re  w a t a n d e rs in s  o n g em erk  sou g a a n , d a n  n a  d ie  o p p e rv lak  
kom  en  beteken isvo lle  in te rp re ta s ie  m o o n tlik  m aak .
(c) Navorsingsetiek
D ie p ro b le m a tie k  v an  n avo rs ingse tiek  is n a tu u r lik  n ie  ’n rescn te  p ro b leem  
nie. N ie a lle e n  in e k sp e rim e n te le  o n tw e rp e  is v ro e g a l b e s e fd a te t ie se  rig ly n e  
n o o d saak lik  is om  be id e  e k s p e r iin e n te e rd e r  n a  n av o rs in g su b jek  te beskerm  
n ie , m a a r  ook in d e c ln e m c n d e  w a a rn e m in g s tu d ie s  (b ed ek  en  o p en lik ) h e t 
a sp ck te  soos d ie  in b re u k  m aak  o p  m ense se p r iv a a th e id  cn  d ie  m islc id in g  van  
n av o rs in g su b jck te  o o g lo p en d e  m o re le  h e rb e s in n in g  m eeg e b rin g . A lhoew el 
n av o rs in g  ook o p  h ie rd ie  g eb ied e  d a a ro m  u ite rs  n o o d saak lik  is, is d it  d ie  
a fge lope  a a n ta l  j a r c  m e t d ie  o p k o m s en  to c n a m e  v an  k w a lita tiew e  stud ies 
d a t  d ie  m u ltid im e n s io n a lite it  v a n  n av o rs in g se tiek  g ew e ld ig  s te rk  o p  d ie  
v o o rg ro n d  g e trce  het.
E k wys o p  enkc le  in te re ssan te  a spek te . T ip iesc  k w a lita tiew e  m etodes en 
tegnieke soos koverte  d ce ln c m en d c  w aa rn em in g , in d iep teo n d e rh o u d v o e rin g , 
k overte  en  o v e rte  n a tu ra lis tie se  w a a rn e m in g , ra a d p le e g  van  o u to b io g ra fie ë , 
d ag b o ek e , memoirs, ens. im p lise e ro n v e rm y d e lik  ’n veel n o u e r  b e tro k k en h e id  
v a n  n av o rse r m e t nav o rs in g su b jek . N aas trad is io n e le  navorsingsctiese  
p ro b le m e  b e tek e n  d it ook  d ie  o n ts ta a n  v an  n u w c p ro b le m e  — d ie  
p ro b le m a tie k  v an  in d iv id u e le  v ry h e id  en  p r iv a a th e id  w ord  vcel g ro te r , d ie  
p ro b le m a tie k  v an  m is le id in g  w ord  e rn s tig c r16 en — in te re ssan t gcnoeg  
— ook d ie  n a v o rse r  kom  in n u w e m o re le  d ilem m as  te  s ta an . O n d c r  m eer 
o m d a t hy m ense m islei, k o v erte  ro lle  m oet speel en  d ikw els in konfliksituasies 
te  s ta a n  kom  o f  — posit iew er — as gcvo lg  v a n  d ie  n o n e  b e tro k k e n h e id  by  sy 
re s p o n d e n te  v e rk ry  hy al hoe m ce r v e rtro u lik e  en  p e rsoon like  in lig tin g , 
w ord  hy as ’n v e rtro u e lin g b esk o u , w ord  dikw els ’n persoon like  v rien d  v an  d ie  
re sp o n d e n t, m e t d ie  gevolg  d a t hy ook em osionecl o o rb e la s  w ord .
A lhoew el ’n  o n lan g se  w erk  o n d e r  red ak s ie  v an  M a r t in  B u lm c r17 ba ie  v an  
h ie rd ie  p ro b le m e  o n d e r  d ie  lo ep  n ecm , is d it  o o g lo p en d  ’n v o o rk c u r  o p  d ie  
geb ied  v an  d ie  w etenskapsfllosofie  cn  n av o rs in g sm eto d o lo g ie .
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Ek sluit o p  ’n lig te r  n oo t af:
T e e n  d ie  a g te rg ro n d  v a n  m y o p m erk in g s  o o r ko v erte  d ee ln e m en d e  
w a a rn e m in g  sk ry f L a u d  H u m p h re y s  in  1970 d ie  vo lgende:
“ A ny  m a n  w ho  re m a in s  in  a  p u b lic  re s tro o m  lo r m ore  th a n  live m in u te s  is 
a p t  to  be e ith e r  a m e m b e r  o f  th e  v ice sq u a d  o r  som eone  o n  th e  m ake. As yet, 
he is n o t su spec ted  o f  b e in g  a  social sc ien tis t” .
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